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Aouste-sur-Sye – Lieu-dit Fontagnal,
RD 93
Opération préventive de diagnostic (2020)
Jean-Marc Lurol
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Lurol J.-M. 2020 : Aouste-sur-Sye (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Lieu-dit Fontagnal, RD 93, 
rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Ce diagnostic, réalisé au lieu-dit Fontagnal à Aouste-sur-Sye, sur la parcelle AE 633p, a
révélé uniquement la présence d’un ensemble fossoyé (Fs.7, sond.3), non datable, qui
peut correspondre à un emplacement d’arbre (?).
2 Sur le plan stratigraphique, les séquences sédimentaires observées peuvent se résumer
de la manière suivante. À la base de la stratigraphie, sous 1 à 1,40 m de profondeur
depuis la surface (alt. sup. : 210,32 à 210,48 m NGF), ont été observés des dépôts (US 6 :
graviers  et  galets  roulés  calcaires  (rares  grès)  emballés  dans  une  matrice  sableuse
grisâtre clair à blanchâtre), qui correspondent à ceux de la terrasse alluviale drômoise
Fz1a, dont l’âge peut être würmien.
3 Dans le sondage 2, a été repérée une couche de limon très finement sableux (US 8), dont
l’aspect  lœssique  suggère  qu’elle  corresponde  à  un  dépôt  éolien  plus  ou  moins
remobilisé  (présence  de  galets)  et  piégé  dans  une  dépression  de  la  terrasse.  Cela
renforce l’hypothèse d’un âge würmien de la terrasse.
4 La terrasse alluviale  drômoise (US 6 :  sondages 1  et 3)  et  le  placage lœssique (US 8 :
sondage 2) sont recouverts par une séquence pédosédimentaire colluviale à dominante
limono-argileuse, dont l’épaisseur varie entre 1 et 1,10 m. À sa base, cette séquence est
représentée par l’US 5, couche dénuée d’inclusions anthropiques, puis par les US 4 et
US 3, deux couches qui sont manifestement porteuses d’une pédogenèse brunifiante,
notamment  l’US 4,  comme  le  montrent  leur  teinte  plus  sombre,  mais  aussi  leur
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structure  grumeleuse.  L’origine  de  cette  pédogenèse  peut  être  discutée :  colluvions
ayant été affectées par une pédogenèse in  situ,  ou encore pédosédiments colluviaux
remaniant des sols, développés plus haut sur le versant ? La fosse de plantation Fs.7
s’ouvre au sommet de l’US 3.
5 Au-dessus des US 3 et US 4, se développe un niveau de limon-argileux, qui renferme des
graviers et petits galets calcaires épars et des fragments de terre cuite architecturale
(US 2 et US 1, dans laquelle se développe l’horizon de terre végétale/arable actuel ; alt.
sup. : 211,47 à 211,72 m NGF).
6 La partie supérieure de la séquence colluviale (US 3, US 2 et US 1) est ainsi historique,
et/ou mis en culture à la période historique dans le cas de l’US 3, comme l’indique la
présence de fragments de terre cuite architecturale, montrant, de fait, une occupation
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